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ABSTRACT
Peradangan pada ambing atau mastitis menyebabkan menurunnya
produksi susu yang dihasilkan oleh sapi. Eschericia coli merupakan bakteri yang
diwaspadai sebagai penyebab mastitis. Eschericia coli diketahui telah resisten
terhadap beberapa jenis antibiotik. Resistensi bakteri Eschericia coli terhadap
beberapa antibiotik menyebabkan pengobatan menjadi tidak efektif dan masa
pengobatan menjadi lebih panjang serta tidak produktifnya ternak sapi perah.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persentase sapi penderita mastitis yang
disebabkan oleh Eschericia coli dan resistensi bakteri ini terhadap antibiotik yang
sering digunakan untuk pengobatan mastitis . Metode dalam penelitian ini
meliputi pengambilan sampel susu di Peternakan warga Desa Pujon Kabupaten
Malang . Pengambilan sampel susu dilakukan secara aseptis. Pengujian sampel
susu dilakukan di laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner dan
Labolatorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya
Kusuma Surabaya. Sampel positif mastitis dikultur dalam EMB darah untuk
diperiksa koloni yang tumbuh. Koloni dari EMBA diuji antibiogram
menggunakan beberapa cakram antibiotik yang berbeda. Berdasarkan hasil uji
antibiogram, Eschericia coli telah mengalami resistensi terhadap antibiotik
Penisilin,Tetrasiklin, dan Streptomisin. Dalam penelitian ini, Tetrasiklin dan
Streptomisin masih memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan
Eschericia coli Sedangkan Penisilin yang sering di gunakan di Desa Pujon
Malang tidak efektif menghambat pertumbuhan bakteri.
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